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В настоящей работе на основе спутниковых оптических измерений и данных буев
БиоАрго изучается изменчивость пространственной и вертикальной структуры
цветения кокколитофорид. Анализ показывает, что сезонная изменчивость цветения
кокколитофорид в Черном море имеет бимодальное распределение с двумя пиками в 
мае-июне (летнее цветение) и в декабре-январе (зимнее цветение). При этом
периодически после сильных штормов (например, после квази-тропического циклона в
2005 г мощные цветения могут наблюдаться в южной части моря и в осенний период
(сентябрь-ноябрь). Летнее цветение кокколитофоррид наблюдается в верхнем
перемешанном слое и в сезонном термоклине, занимая верхний 20-30-метровый слой. В
июне-июле нижняя граница пика максимума обратного рассеяния начинает
заглубляться. Положение нижней границы зоны высокого рассеяния совпадает с
положением изопикны 1014 кг/м3, которая опускается из-за прогрева верхних слоев. В
июле-августе пик достигает глубины 30-35 м после чего резко пропадает. В это же
время на этих глубинах наблюдается значительное увеличение коэффициент
поглощения света в коротковолновом диапазоне, свидетельствующий о выбросе
большого количества растворенного органического вещества (РОВ). В августе данные о
поглощении света фиксируют максимальный сезонный пик РОВ на глубинах 15-25 м.
Возможной причиной прекращения цветения и выброса РОВ является вирусный лизис, 
который способствуют резкой смертностью клеток. 
Второй пик обратного рассеяния, связанный с зимним цветением кокколитофорид,
наблюдается во всем ВКС, охватывая верхний 0-50 метровый слой. Зимнее цветение
наблюдается с ноября по март, достигая максимума в январе. В некоторые годы,
например, в январе 2005, 2012 цветения по спутниковым данным охватывали всю
центральную часть моря, а в некоторые наблюдались лишь локально в южной или
восточной части моря. В отличие от летнего цветения, выброса РОВ после зимнего
цветения не наблюдается. Максимальные значения РОВ в холодный период года
наблюдаются в начале цветения - в октябре-ноябре, одновременно с достижением ВКС
подповерхностного максимума хлорофилла А. Быстрое изменение условий во время
резкого заглубления ВКС и вовлечения подповерхностного планктона в верхний слой
может в этом случае быть причиной выброса растворенной органики. 
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